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iごう =(fle-ig(A0P) li) 1ご)
二 (fl[Id.一切(A0 P)]li)IC-) + 0(g2) 
= (fli) -ig(fIAli) 0ρIc-)十0(g2)






















Var[Q] := (ごIQ2[c-)_ ((ç- 1~1 ç-))2 う











(ごIA1Ic)-ig(A)ω(cl.lVIPlc) + ig(A)w(cIP1vllc) (どl.lVflc')= 
(clc) -ig(A)町長IPlc)+ ig(A)バごIPIと)




= (cI2V11と)+ igRe(A)バごI[Pう}vf]lc) 
÷向(A)ω((ご1{?，1i}1ご)-2(ご|立lc)(C"I?lc) + O(〆) (13) 
が成り立つ。ここで、もし 1V1= Pとすれば、
(14) ム[P]= 2gIm(A)ωVar[P] 
と得られる。また、 }vl= Qとすれば、
ム[Ql=府(A)w+州 A)ω(ごI{叫 }Iご)-州Qlc)(借り (15) 
となる。ここで、 [PヲQ]=-iという関祭を用いた。エーレンフェストの定理を測定器系
に適応し、
、 、? ?? ? ?? ???
?(ーごIPlc)3(ご|QlZ)=(5HaH113=z-Z7 
ti附と)二記I[Q2ι]IC")= i盟主Q}lc) (17) 
を得て、これらを式 (15)に代入すると











































IH) + IV) (20) 
の重ね合わせの状慈を生成する。ただし、 jH)とIV)は水平信光における正規亘交基底で
ある。その後、薄い方解石に通すことによって、
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